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IV. План видання методичних рекомендацій
№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, друк. 
арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Псурцева Н.О.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Залізобетонні конструкції»(для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 
– будівництво та цивільна інженерія)
укр. 1,00 10 листопад М
2 101 Псурцева Н.О.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Залізобетонні та 
кам’яні конструкції» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання спеціальності 191 – архітектура та містобудування)
укр. 1,00 10 листопад М
3 101 Золотов С.М.
Методичні рекомендації до виконання ргр із навчальної 
дисципліни «технічна експертиза будівель та споруд» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання, спеціальності 192 - 
будівництво та цивільна інженерія)
укр. 1,00 10 листопад М
4 101 Золотов С.М.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи із навчальної дисципліни «Технічна експертиза 
будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання, спеціальності 192 - будівництво та цивільна 
інженерія)
англ. 1,00 10 листопад М
5 101  Гапонова Л.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 
самостійної роботи «ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ 
БУДІВЕЛЬ» (для студентів спеціальності 192 – Будівництво 
та цивільна інженерія освітньої програми «Промислове та 
цивільне будівництво» рівня підготовки «Магістр»))
англ. 1,00 10 листопад М
6 101 Петрова О.О.
Методичні рекомендації до самостійної роботи та РГР з з 
курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» 
рівня підготовки «Бакалавр»)
англ.. 1,00 10 листопад М
7 101  Петрова О.О.
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни 
«Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та 
обробка результатів експерименту» (для студентів 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія 
освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» 
рівня підготовки «Магістр»)
англ. 1,00 10 листопад М
8 102 Левенко Г.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ к выполнению 
практических занятий, расчетно-графической и 
самостоятельной работ по дисциплине «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ» (студентов 4 курса всех форм обучения 
специальности 192 – строительство и гражданская 
инженерия.
рос 2,00 10 листопад М
9 102 Гаврилюк, О.В
МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання практичних робіт з 
навчальних дисциплін «ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ» 
та «ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ» (для 
студентів усіх форм навчання спеціальності 193 Геодезія та 
землеустрій, спеціальності 183 Технологія захисту 
навколишнього середовища та спеціальності 101 Екологія).
рос 3,00 10 січень М
10 102 Гаврилюк, О.В
 МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання самостійної роботи 
з навчальних дисциплін «ГЕОЛОГІЯ ТА 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ» та «ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ 
ГЕОМОРФОЛОГІЇ» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, спеціальності 183 
Технологія захисту навколишнього середовища та 
спеціальності 101 Екологія).
рос 2,00 10 грудень М
11 102 Кічаєва О.В.
НАДІЙНІСТЬ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТІВ МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних та самостійних 
робіт (для студентів денної форми навчання спеціальності 
192 – будівництво та цивільна інженерія освітня програма – 
будівництво, освітній рівень – магістр-науковець).
укр. 2,00 10 грудень М
12 102 Гаврилюк, О.В
МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання самостійної роботи 
з навчальних дисциплін «ГЕОЛОГІЯ ТА 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ» та «ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ 
ГЕОМОРФОЛОГІЇ» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, спеціальності 183 
Технологія захисту навколишнього середовища та 
спеціальності 101 Екологія).
укр. 2,00 10 грудень М
13 109 Кондращенко О.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і
проведення практичних занять з навчальної дисципліни
«Сучасні технології одержання і керування якістю
будівельних матеріалів» (для аспірантів 1 курсу підготовки
доктора філософії денної форми навчання спеціальності 192
– Будівництво та цивільна інженерія) / О. В. Кондращенко;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 35 с.
укр. 1,00 10 листопад М
14 110 Афанасьев, А.В. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 
роботи та практичних занять з навчальної дисципліни 
«РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА 
ЗЕМЕЛЬ» (для студентів бакалаврів спеціальності 193 – 
Геодезія та землеустрій).
укр. 1,00 10 листопад М
15 110
Воронков, 
О.О. и Метешкін, К.О. 
Методичні рекомендації до виконання до виконання 
практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНА 
ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ» (для студентів 
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», денної та 
заочної форм навчання).
укр. 1,00 10 листопад М
16 110 Евдокимов, А.А.
МЕТОДІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних 
робіт, самостійної та розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 
(для студентів 3 курсу заочної форм навчання зі 
спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 
спеціалізації (освітньої програми) «Теплогазопостачання і 
вентиляція»). 
укр. 1,00 10 листопад М
17 110
Касьянов, 
В.В. и Нестеренко , 
С.Г. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних
занять, самостійної та розрахунково-графічної роботи з
навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ»
спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». 
укр. 1,00 10 листопад М
18 110
Касьянов, 
В.В. и Нестеренко , 
С.Г. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт,
самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної
дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 і 2 курсу денної і
заочної форм навчання спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій»).
укр. 1,00 10 листопад М
19 110
Касьянов, 
В.В. и Нестеренко , 
С.Г. 
Методичні рекомендації до виконання практичних занять,
самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної
дисципліни «СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ГЕОМОНІТОРИНГУ» галузь знань 19 «Архітектура та
будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
(для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»,
денної та заочної форм навчання за освітнім рівнем
«магістр»). 
укр. 1,00 10 листопад М
20 110
Мамонов, 
К.А. и Радзінська, 
Ю.Б. 
МЕТОДИЧНІ рекомендації до проведення практичних занять
та виконання самостійної роботи з дисципліни
«ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА» (для студентів 1 курсу денної та заочної
форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 1,00 10 листопад М
21 110
Нестеренко, 
С.Г. и Афанасьев, 
А.В. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового
проектування та самостійної роботи «Побудова макету
компоновки тематичної карти адміністративного району
України» «КАРТОГРАФІЯ» (для студентів бакалаврів
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 1,00 10 листопад М
22 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання  
лабораторних робіт з навчальної дисципліни 
«ФОТОГРАММЕТРІЯ» (для студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та 
землеустрій). 
рус 1,00 10 листопад М
23 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з
навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (для
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
192 – Будівництво та цивільна інженерія). 
укр. 1,00 10 листопад М
24 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання лабораторних
робіт з навчальної дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ» (для
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
193 – Геодезія та землеустрій).
укр. 1,00 10 листопад М
25 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання практичних
занять з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНО-
КАДАСТРОВИХ РОБІТ» (для студентів денної та заочної
форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та
землеустрій). 
укр. 1,00 10 листопад М
26 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання
індивідуального завдання та самостійної роботи з навчальної
дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ
РОБІТ» (для студентів денної та заочної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).
укр. 1,00 10 листопад М
27 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання 
індивідуального завдання та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «ФОТОГРАММЕТРІЯ» (для студентів денної та 
заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та 
землеустрій).
укр. 1,00 10 листопад М
28 110 Пілічева, М.О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з
навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ» (для
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
192 – Будівництво та цивільна інженерія). 
укр. 1,00 10 листопад М
29 110 Радзінська, Ю.Б. 
МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І
МОДЕЛІ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ» (для студентів 1 курсу денної та
заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та
землеустрій»). 
укр. 1,00 10 листопад М
30 110 Радзінська, Ю.Б. 
МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗИЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ» для
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193
– Геодезія та землеустрій.
укр. 1,00 10 листопад М
31 110 Радзінська, Ю.Б. 
МЕТОДИЧНІ Рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни:
«МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ» (для студентів 1
курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 193
«Геодезія та землеустрій»). 
укр. 1,00 10 листопад М
32 110 Штерндок, Е.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів зі спеціальності 193 –
Геодезія та землеустрій).
укр. 1,00 10 листопад М
33 110 Штерндок, Е.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання практичних та
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Управління
земельними ресурсами» (для студентів 5 курсу денної та
заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та
землеустрій спеціалізації (освітня програма) «землеустрій та
кадастр»). 
укр. 1,00 10 листопад М
34 110 Штерндок, Е.С.
МЕТОДІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних
робіт, самостійної та розрахунково-графічної роботи з
навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ
РЕСУРСАМИ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія
та землеустрій). 
укр. 1,00 10 листопад М
35 105 Гордієнко С.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового
проекту «Проектування міських вулиць і доріг», практичних
занять та самостійної роботи з дисципліни «Міські вулиці та
дороги» (для студентів денної, заочної, прискореної форм
навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна
інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та
господарство»
укр. 2,00 10 листопад М
36 105 Гордієнко С.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи «Організація пасажирського транспорту в
місті», практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
«Міські вулиці та дороги» (для студентів денної, заочної,
прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво
та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське
будівництво та господарство»
укр. 2,00 10 листопад М
37 105 Гордієнко С.М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового
проекту, практичних занять та самостійної роботи з
дисципліни «Проектування транспортних систем» (для
студентів 5 курсу заочної та прискореної форм навчання
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія
фахового спрямування «Міське будівництво та
господарство») 
укр. 2,00 10 листопад М
38 105 Жидкова Т.В.
Методичні рекомендації до курсового проекту
«Реконструкція житлових територій» (для студентів денної,
заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія
укр. 1,00 10 листопад М
39 105 Жидкова Т.В.
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
дисципліни   «Реконструкція житлових територій» (для 
студентів денної, заочної форм навчання спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
40 105 Жидкова Т.В.
Методичні вказівки до  самостійної роботиз навчальної 
дисципліни  «Реконструкція житлових територій» (для 
студентів денної, заочної форм навчання 192 – Будівництво 
та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
41 105 Жидкова Т.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять 
навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і 
громадських будинків» (для студентів денної, заочної форм 
навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
42 105 Жидкова Т.В.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до курсового проекту 
«Реконструкція будинків» (для студентів денної, заочної 
форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
192 – Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
43 105 Жидкова Т.В.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і 
громадських будинків» (для студентів денної, заочної форм 
навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
44 105 Жидкова Т.В.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять з 
навчальної дисципліни «Реконструкція міста» (для студентів 
денної, заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
45 105 Жидкова Т.В.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до курсового проекту 
«Реконструкція міста» (для студентів денної, заочної форм 
навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія) 
укр. 1,00 10 листопад М
46 105 Жидкова Т.В.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Реконструкція міста» (для студентів 
денної, заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 1,00 10 листопад М
47 105 Черноносова Т.О.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» 
(для студентів денної форми навчання спеціальності 205 – 
Лісове і садово-паркове господарство)
укр. 2,00 10 листопад М
48 105 Черноносова Т.О.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної та самостійної роботи з дисципліни «Планування та 
благоустрій міст» (для студентів денної, заочної, прискореної 
форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та 
господарство») 
укр. 2,00 10 листопад М
49 105 Мороз Н.В.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів  
заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія) 
укр. 2,00 10 листопад М
50 105 Безлюбченко О.С.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до проведення практичних 
занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної 
роботи з дисципліни "УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ 
ТЕРИТОРІЯМИ" (для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 192Будівництво та цивільна 
інженерія, освітня програма Міське будівництво та 
господарство)
укр. 0,50 10 вересень М
51 106 Криворучко Н. І.
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 
«Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 1-2 
курсів освітнього рівня «Магістр» (науковці) за освітньою 
програмою «Архітектура будівель та споруд» та 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,00 10 травень М
52 106 Криворучко Н. І.
Методичні рекомендації до самостийної роботи з дисципліни 
«Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 1-2 
курсів освітнього рівня «Магістр» (науковець) за освітньою 
програмою «Архітектура будівель і споруд» та спеціальності 
191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 1,00 10 травень М
53 106
Крижановська Н.Я., 
Смірнова О. В.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Світлокольоровий дизайн» 
(для студентів 1-го курсу спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування», освітня програма підготовки магістрів 
«Дизайн архітектурного середовища») 
укр. 1,00 10 жовтень М
54 106 Смірнова О. В.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 
архітектури будівель і споруд» (для студентів 6 курсу зі 
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня 
програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і 
споруд») 
укр. 1,00 10 жовтень М
55 106 Шкляр С. П.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни «Історія архітектури і містобудування 
від Відродження до модерна» (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання спеціальності  
191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,00 10 травень М
56 107  Коптєва Г. Л.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання 
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Архітектурне 
проектування». Модуль 7: Проект мікрорайону та житлової 
групи у складі мікрорайону (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та 
містобудування) 
укр. 1,00 10 травень М
57 107 Павленко Т.О.
Методичні рекомендації до практичних занять та виконання 
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Транспортно-
комунікаційна система сучасного міста» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 191 – 
Архітектура та містобудування) 
укр. 1,00 10 травень М
58 107  Мартишова Л. С.
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Основи містобудування» (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та 
містобудування) 
укр. 1,00 10 вересень М
59 107 Павленко Т.О.
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Містобудування та ландшафтна архітектура». 
Модуль 1: Планування міста на 60 тисяч мешканців (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – 
Архітектура та містобудування) 
укр. 1,00 10 вересень М
60 107 Павленко Т.О.
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Містобудування та ландшафтна архітектура». 
Модуль 2: Міський сад (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,50 10 вересень М
61 111
Liubchenko M.,           
Radchenko А.
Methodological guidelines on the subject «Architectural Design» 
for settlement and graphic work «Architectural drawing of 
residential building» (for first-year full-time foreigner students 
education level «bachelor» specialty     191 – Architecture and 
town-planning)
англ. 2,00 10 листопад М
62 111 Мандріченко О.Є. 
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, 
розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни  «Системи автоматизованого 
проектування та інженерних розрахунків (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, за спеціальності 141 — 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 1 
частина 
укр. 2,00 10 листопад М
63 111
Радченко А.О.,                
Усачова О.Ю.          
Практикум для практичних занять та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та архітектурна 
графіка». 1-й змістовий модуль «Прямокутні проекції 
елементарних геометричних фігур» (для студентів 1 курсу зі 
спеціальності 191 – Архітектура та містобудування) 
укр. 1,00 10 листопад М
64 111
Швець Л.М.,          
Коровкіна Г.А.
Методичні рекомендації для практичних занять та 
самостійної роботиз дисципліни: «Архітектурне 
проектування» (для студентів 1 курсу спеціальності 191 – 
Архітектура та містобудування) 
укр. 1,00 10 вересень М
65 112 Лялін О.І.
Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Агротехніка зеленого будівництва» 
для студентів 1 року навчання ОС "Магістр" спеціальності 
206 – Садово-паркове господарство / О.І.Лялін; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. – 45 с.
укр. 2,00 10 липень М
66 112 Лялін О.І.
Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Тепличне господарство» для 
студентів 1 року навчання ОС "Магістр" спеціальності 206 – 
Садово-паркове господарство / О.І.Лялін; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. – 45 с.
укр. 2,00 10 листопад М
67 112 Тарнопільська О.М.
Методичні рекомендації для виконання практичних і 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Генетика» (для 
студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство») 
/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. 
О. М. Тарнопільська – Харків : ХНУМГ, 2020. – 45 с.
укр. 4,00 10 липень М
68 113 Вергунова Н. С. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Комп'ютерні технології в дизайні» (для студентів 1 курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми 
навчання спеціальності 022 - Дизайн)
укр. 2,00 10 червень М
69 113 Вергунова Н. С. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних
завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Комп'ютерне моделювання інтер'єрних та екстер'єрних
просторів» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» денної форми навчання спеціальності 191 -
Архітектура та містобудування )
укр. 2,00 10 листопад М
70 113
Звенігородський , Л.А. 
и Вергунова, Н.С.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять та
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектно-
графічне моделювання» (для студентів денної форми
навчання спеціальності 022 Дизайн).
укр. 2,00 10 листопад М
71 113 Підлісна О.В.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни «Образотворче мистецтво»
(для студентів 1 курсу спеціальності 023 - Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). 
укр. 2,00 10 червень М
72 201 Дрозд О.М.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять,
виконання розрахунково-графічної роботи та організації
самостійної роботи з дисципліни «Геохімія довкілля з
основами радіоекології» (для студентів 3 курсу денної і
заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього
рівня спеціальності 101 – Екологія) 
укр. 1,00 10 грудень М
73 201
Катков М.В., 
Полив’янчук А.П.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної
роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з
навчальної дисципліни «Техноекологія та екологічна
безпека» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю
183 – Технології захисту навколишнього середовища»)
укр. 1,00 10 грудень М
74 201 Сталінська І. В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання розрахунково-
графічної роботи  з навчальної дисципліни «Методологія та 
теорія екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня 
спеціальності 183  – Технології захисту навколишнього 
середовища)
укр. 1,00 10 грудень М
75 201
Стольберг Ф.В., 
Решетченко А.І.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять, 
виконання розрахунково-графічної роботи та організації 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Людина та 
біосфера (Вступ до фаху)» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня 
спеціальності 101 – Екологія)
укр. 1,00 10 грудень М
76 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи та самостійного вивчення дисциплін 
«Технологія ефективного водокористування у 
промисловості» (для студентів 4 та 5 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології»)
укр. 2,00 10 грудень М
77 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Очисні споруди 
водовідведення» (для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво 
та цивільна інженерія, освітня програма «Цивільна 
інженерія» (Водопостачання та водовідведення)
укр. 2,00 10 грудень М
78 202 Айрапетян Т.С. 
Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни 
«Технологія ефективного водокористування у 
промисловості» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 2,00 10 грудень М
79 202 Благодарна Г.І.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять та виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Експлуатація водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 3-5 курсів освітньо-
кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за 
спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 
освітня програма «Цивільна інженерія» (Водопостачання та 
водовідведення))
укр. 2,00 10 грудень М
80 202 Благодарна Г.І.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту 
«Водоприймальні споруди з поверхневих джерел» для 
студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 
192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма 
«Цивільна інженерія»
укр. 2,00 10 грудень М
81 202 Галкіна О.П.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять, 
розрахунково- графічного завдання та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Підвищення екологічної безпеки 
систем питного водопостачання» (для студентів 1 курсу усіх 
форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології)
укр. 2,00 10 грудень М
82 202
Galkina O.P.,  
Shevchenko T. O.
Methodological guidelines for laboratory works on the subject
“Technical Mechanics of Liquid and Gas” (for 2d-year full-time
and 1-2- year part-time students education level “bachelor”
direction of studies 192 – Building and civil engineering)
англ. 2,00 10 грудень М
83 202 Дегтяр М.В. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення практичних занять та виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Комплексне використання
водних ресурсів та основи екології» (для студентів 2, 3 курсу
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм
навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна
інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 2,00 10 грудень М
84 202 Душкін С.С.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
виконання розрахунково-графічної роботи та проведення
практичних занять з дисципліни «Аварійні ситуації
водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів всіх
форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна
інженерія)
укр. 2,00 10 грудень М
85 202 Чуб І.М.
Методичні рекомендації до практичних занять, самостійного
вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни
«Водопідготовка в системах теплогазопостачання і
вентиляції» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання
другого (магістерського) рівня спеціальності 192 –
«Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма
«Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 2,00 10 грудень М
86 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Теорія та практика одержання
хімічних речовин та матеріалів» (для студентів 5 курсу
денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр»
за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 лютий М
87 203
Воронов Г.К.,        
Саввова О.В.,               
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання самостійної,
контрольної та розрахунково-графічної роботи з навчальної
дисципліни «Теорія та практика одержання хімічних речовин
та матеріалів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм
навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 –
Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 лютий М
88 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Інноваційні технології у виробництві хімічних
речовин та матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми
навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 –
Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 травень М
89 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та 
самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні технології у 
виробництві хімічних речовин та матеріалів» (для студентів 1 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за 
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 квітень М
90 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Нові полімерні композиційні матеріали
спеціального призначення» (для студентів 1 курсу денної
форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю
161 – Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 травень М
91 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Нові полімерні композиційні матеріали
спеціального призначення» (для студентів 1 курсу денної
форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю
161 – Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 травень М
92 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни «Природоохоронні
технології виробництва композиційних матеріалів» (для
студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня
«магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні технології та
інженерія) 
укр. 2,00 10 березень М
93 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання курсової та самостійної
роботи з дисципліни «Природоохоронні технології
виробництва композиційних матеріалів» (для студентів 1
курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 травень М
94 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Спеціальні методи досліджень структури та
властивостей композиційних матеріалів» (для студентів 1
курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 березень М
95 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та 
самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні методи 
досліджень структури та властивостей композиційних 
матеріалів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні 
технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 квітень М
96 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Якість сировини та продукції хімічних 
технологій» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні 
технології та інженерія)
укр. 2,00 10 квітень М
97 203 Гуріна Г.І.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Якість сировини та продукції хімічних 
технологій» (для студентів 1 курсу денної форми навчання 
освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 161 – Хімічні 
технології та інженерія)
укр. 2,00 10 березень М
98 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Хімічні технології архітектурно-
будівельної та технічної кераміки» (для студентів для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – 
Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 травень М
99 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання практичних та 
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Хімічні 
технології архітектурно-будівельної та технічної кераміки» 
(для студентів для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 травень М
100 203
Воронов Г.К.,        
Саввова О.В.,               
Фесенко О.І.
Методичні рекомендації до виконання практичної, 
самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної 
дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження у хімічних 
виробництвах» (для студентів для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та 
інженерія) 
укр. 2,00 10 лютий М
101 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Інноваційні матеріали та речовини в 
хімічній інженерії» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 лютий М
102 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні вказівки до виконання самостійних та
розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни
«Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії»
(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 лютий М
103 203
Воронов Г.К.,        
Саввова О.В.,     
Смирнова Ю.О.,               
Фесенко О.І.
Методичні рекомендації до виконання курсової та
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімічні
технології архітектурно-будівельної та технічної кераміки»
(для студентів для студентів 1 курсу денної та заочної форм
навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 травень М
104 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання практичних та
самостійних робіт з навчальної дисципліни «Методологія
наукових досліджень» (для студентів для студентів 1 курсу
денної та заочної форм навчання другого (магістерського)
рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології
та інженерія) 
укр. 2,00 10 квітень М
105 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Нові керамічні та скломатеріали 
спеціального призначення» (для студентів для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – 
Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 квітень М
106 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з 
навчальної дисципліни «Нові керамічні та скломатеріали 
спеціального призначення» (для студентів для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – 
Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 квітень М
107 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Структура та властивості керамічних 
матеріалів» (для студентів для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та 
інженерія) 
укр. 2,00 10 березень М
108 203
Саввова О.В.,       
Воронов Г.К.,        
Фесенко О.І.,      
Смирнова Ю.О.
Методичні вказівки до виконання самостійних та 
розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни 
«Структура та властивості керамічних матеріалів» (для 
студентів для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 березень М
109 203
Воронов Г.К.,        
Саввова О.В,          
Смирнова Ю.О.,      
Фесенко О.І.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та 
практика одержання хімічних речовин та матеріалів» (для 
студентів для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 березень М
110 203
Воронов Г.К.,        
Саввова О.В,          
Смирнова Ю.О.,      
Фесенко О.І.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Технології виробництва 
скломатеріалів» (для студентів для студентів 1 курсу денної 
та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та 
інженерія) 
укр. 2,00 10 травень М
111 203
Воронов Г.К.,        
Саввова О.В,          
Смирнова Ю.О.,      
Фесенко О.І.
Методичні рекомендації до виконання практичної та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології 
виробництва скломатеріалів» (для студентів для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 – 
Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 квітень М
112 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Хімічні технології одержання 
лакофарбових покриттів» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 161-Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 лютий М
113 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Хімічні технології одержання 
лакофарбових покриттів» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 161-Хімічні технології та інженерія)
укр. 2,00 10 березень М
114 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Технології виробництва хімічних 
речовин і матеріалів» (для студентів 1 курсу денної та заочної 
форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 161-Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 лютий М
115 203 Нестеренко С.В.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять, 
самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161-
Хімічні технології та інженерія) 
укр. 2,00 10 квітень М
116 205 Орловський В.М.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія 
розробки газових і газоконденсатних родовищ» (для 
студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології)
укр. 2,00 10 жовтень  М
117 205
Ромашко О.В.
 Миланко В.А.
 Хренов О.М.
Методичні рекомендації та завдання для виконання 
практичних занять, розрахунково-графічної роботи та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецпитання 
аеродинаміки і гідравліки систем теплогазопостачання і 
вентиляції» (для студентів 2, 3 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, освітньої програми – «Цивільна інженерія»)
укр. 2,00 10 жовтень  М
118 206
Lamtyugova S.М., 
Sytnykova Yu.V.
Guidelines for practical exercises, independent work and the 
computational and graphical tasks on course «Higher 
mathematics» Module 1 (for full-time and part-time students 
education level «bachelor» specialty 192 – Construction and civil 
engineering)
англ 3,00 10 грудень М
119 206 Довгаль О.П.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Вища математика» (для 
студентів денної форми навчання освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології 
захисту навколишнього середовища)
укр. 3,00 10 листопад М
120 206 Довгаль О.П.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Вища математика» (для 
студентів денної форми навчання освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальностей 205 – Лісове господарство, 206 – 
Садово-паркове господарство)
укр. 3,00 10 грудень М
121 206 Якунін А.В.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Вища математика». 
Модуль 2 (для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спец. 126 – Інформаційні системи та технології)
укр. 3,00 10 листопад М
122 206 Ламтюгова С.М.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни «Вища математика». Модуль 2 (для 
студентів 1 курсу всіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного  рівня «бакалавр» спеціальності 185 – 
Нафтогазова інженерія та технології)
укр. 3,00 10 жовтень М
123 206 Коваленко Л.Б.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Вища та прикладна математика (Вища 
математика) (для студентів 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальністю 073 «Менеджмент») 
укр. 2,00 10 грудень М
124 206 Вороновська Л.П.
Методичні рекомендації до  організації самостійної роботи і 
виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни Вища 
математика. Модуль 1 : для студентів 1 курсу заочної форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» за  спеціальностями 
192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова 
інженерія та технології
укр. 2,00 10 грудень М
125 206 Кузнецова А.А.
Сборник заданий для контрольных и самостоятельных работ
по математике (приложение к учебному пособию
«Математика») (для иностранных студентов
подготовительного отделения инженерно-технических,
инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических,
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей) 
рос. 2,00 10 листопад М
126 206 Вороновська Л.П.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і
виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної
дисципліни Вища математика. Для студентів 1 курсу денної
форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальністю 275 – Транспортні технології (за видами) 
укр. 2,00 10 грудень М
127 206
Коваленко Л.Б., 
Довгаль О.П.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з
дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу денної
форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та
цивільна інженерія»)
укр. 3,00 10 листопад М
128 206 Коваленко Л.Б.
Навчальний довідник з дисципліни «Вища математика» (для
студентів 1,2 курсів денної форми навчання за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія») 
укр. 3,00 10 грудень М
129 206 Мордовцев С.М.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Вища математика» (для
студентів денної форми навчання спеціальності 193 -
Геодезія та землеустрій) 
укр. 1,00 10 листопад М
130 301 Єсаулов С.М., 
Бабічева О.Ф.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять,
розрахунково-графічних завдань та контрольних робіт з
навчальної дисципліни «Сучасні автоматизовані
електромеханічні системи» (для магістрантів 2 курсу всіх
форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка) 
укр. 2,30 10 лютий М
131 301
Єсаулов С.М., 
Бабічева О.Ф.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Сучасні автоматизовані електромеханічні 
системи» (для магістрантів 2 курсу всіх форм навчання за 
спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка) 
укр. 1,30 10 березень М
132 301
Закурдай С.О.,  
Костенко І.О. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Основи електричної тяги» для 
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 
спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка»
укр. 2,50 10 квітень М
133 301
Закурдай С.О.,  
Костенко І.О. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Електрообладнання електромобіля» для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньо-професійною програмою «Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів»
укр. 2,50 10 лютий М
134 301 Коваленко А.В.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із 
навчальної дисципліни «Діагностування рухомого складу 
електричного транспорту» для магістрантів 1 курсу усіх 
форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка
укр. 2,30 10 лютий М
135 301 Коваленко А.В.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи із навчальних дисциплін «Ремонт технічних 
засобів електричного транспорту». «Ремонт транспортних 
засобів» для студентів 4–5 курсів та магістрантів 1 курсу усіх 
форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка
укр. 1,10 10 березень М
136 301 Коваленко А.В.
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи із 
навчальної дисципліни «Діагностування рухомого складу 
електричного транспорту» для магістрантів 1 курсу усіх 
форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка
укр. 1,20 10 квітень М
137 301 Кульбашна Н.І. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Безпека руху та гальмівні 
системи» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання 141 
– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньої програми «Електромеханіка»)
укр. 1,30 10 лютий М
138 301 Кульбашна Н.І. 
 Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з навчальної дисципліни «Організація 
експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 
бакалавріату всіх форм навчання 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітньої програми 
«Електромеханіка»)
укр. 1,30 10 квітень М
139 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної 
роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології на транспорті» (для магістрантів усіх форм 
навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійних 
програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та 
комплекси транспортних засобів»)
укр. 2,00 10 травень М
140 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічних завдань з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології на транспорті» (для магістрантів усіх форм 
навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" освітньо-професійних 
програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та 
комплекси транспортних засобів»)
укр. 2,00 10 травень М
141 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної 
роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології при експлуатації інженерних мереж» (для 
магістрантів усіх форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 2,00 10 червень М
142 301
Сорока К.О.,
Козлова О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічних завдань з навчальної дисципліни «Інформаційні 
технології при експлуатації інженерних мереж» (для 
магістрантів усіх форм навчання спеціальності 141 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 2,00 10 липень М
143 301
Шпіка М.І.,  
Закурдай С.О.,
Герасименко В.А. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Системи керування 
електроприводами» для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньою програмою «Електромеханіка»
укр. 2,00 10 червень М
144 301
Шпіка М.І.,  
Закурдай С.О.,
Герасименко В.А. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Системи 
керування електроприводами» для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньою програмою «Електромеханіка»
укр. 1,50 10 липень М
145 301 Ягуп К. В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання розрахунково-
графічних робіт із дисципліни «Методи та розрахунки 
електромеханічних систем» (для студентів денної і заочної 
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 1,00 10 лютий М
146 301 Ягуп К. В.
 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять і виконання розрахунково-
графічних робіт із дисципліни «Основи теорії 
електромагнітної сумісності» для студентів денної і заочної 
форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
укр. 1,00 10 квітень М
147 303
  Чупринін О.О.        
Засядько, М.А.                   
Середа, Н. В
 Методичні рекомендації і завдання з курсу Опір матеріалів 
та Будівельна механіка для самостійної роботи, підготовки до 
практичних занять та контрольних робіт для студентів 2 
курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».
укр. 1,00 10 листопад М
148 303
Шпачук В.П.             
Скляров В. О.
Методичні рекомендації для виконання розрахунково-
графічного завдання, практичних занять, самостійної і 
контрольної роботи з курсу «Технічна механіка» для 
студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів 
за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка.
укр. 1,00 10 червень М
149 303
Шпачук В.П.             
Рубаненко О.І.               
Гарбуз А.О.                  
Супрун Т. А.
Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent 
and calculator-graphical  works   on the Subject «Theoretical 
Mechanics»  (Part 3. Dynamics)  (for the first year full-time 
students of the specialty 192 Construction and Civil  Engineer)
укр. 1,00 10 червень М
150 303
Шпачук, В.П.           
Середа, Н.В.           
Скляров, В.О.            
Супрун, Т.О.
Методичні рекомендації і завдання з курсу Опір матеріалів 
Розрахунок статично-невизначеної рами методом сил для 
практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-
графічних завдань, самостійної роботи для студентів денної і 
заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» 185 «Нафтогазова 
інженерія та технології».
укр. 1,00 10 квітень М
151 303
Sereda N. V.                    
Garbuz A. O.             
Chuprunin A. A.            
Suprun T. A.
 Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent 
and calculator-graphical works on the Subject «Strength of 
Materials» (Calculation statically indeterminate frame by force ) 
for the second year full-time students of the specialty 192 
Construction and civil engineering.
укр. 1,00 10 червень М
152 305 Малишева, В.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних 
занять, виконання контрольної та самостійної робіт з 
навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 
навчання спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – 
Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології)
укр. 1,50 10 грудень М
153 305 Малишева, В.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних 
занять, виконання контрольної та самостійної робіт з 
навчальної дисципліни "Розслідування, облік і аналіз 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій" (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 263 – Цивільна безпека)
укр. 1,50 10 грудень М
154 305 Рогозін, А.С.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Інженерний захист населення та територій» (для 
студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 
263 – Цивільна безпека
укр. 1,70 10 листопад М
155 305 Рогозін, А.С.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Організація навчання 
працівників з цивільного захисту» (для студентів денної та 
заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 
спеціальностями 263 – Цивільна безпека, 206 Садово-паркове 
господарство
укр. 1,5 10 листопад М
156 305 Рогозін, А.С.
Методичні рекомендації виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Організація навчання працівників з цивільного 
захисту» (для студентів заочної форми навчання за 
спеціальностями 263 – Цивільна безпека, 206 Садово-паркове 
господарство)
укр. 1,6 10 листопад М
157 305 Скрипник, О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання із навчальної дисципліни «Будівлі і 
споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій» 
(для студентів денної та заочної форми навчання освітнього 
рівня «бакалавр» спеціальності 263 – Цивільна безпека, 
освітня програма «Цивільна безпека») / Харків. нац. ун-т. 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020
укр. 1,5 10 листопад М
158 305 Скрипник, О.С.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання із навчальної дисципліни «Захисні 
споруди цивільного захисту» (для студентів денної та заочної 
форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 
263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільна 
безпека») / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2020. 
укр. 1,5 10 грудень М
159 305 Скрипник, О.С.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять із навчальної дисципліни 
«Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних 
ситуацій» (для студентів денної та заочної форми навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 263 – Цивільна 
безпека, освітня програма «Цивільна безпека») / Харків. нац. 
ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. 
Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 
укр. 1,5 10 грудень М
160 305 Скрипник, О.С.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять із навчальної дисципліни 
«Захисні споруди цивільного захисту» (для студентів денної 
та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма 
«Цивільна безпека») / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2020. 
укр. 1,5 10 грудень М
161 305 Халіль, В.В.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Надання невідкладної допомоги постраждалим» 
(для студентів заочної форм навчання освітнього рівня 
«бакалавр» за спеціальностями 263 – Цивільна безпека)
укр. 1,5 10 грудень М
162 305 Халіль, В.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 
дисципліни «Надання невідкладної допомоги 
постраждалим» (для студентів денної та заочної форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 
263 – Цивільна безпека)
укр. 1,5 10 листопад М
163 305 Халіль, В.В.
Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять 
з дисципліни «Надання невідкладної допомоги 
постраждалим» (для студентів денної та заочної форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 263 
– Цивільна безпека)
укр. 1,70 10 листопад М
164 305 Халіль, В.В.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять із 
дисципліни «Надання невідкладної допомоги постраждалим» 
(для студентів денної та заочної форм навчання освітнього 
рівня «бакалавр» за спеціальностями 263 – Цивільна безпека)
укр. 1,70 10 листопад М
165 306 Бурко Д.Л.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ) З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ 
ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ» (для студентів 2 
курсу заочної форми спеціальності 275 «Транспортні 
технології.)
укр. 1,70 10 травень М
166 306 Бурко Д.Л.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 
роботи та проведення практичних занять із навчальної 
дисципліни «Проектування маршрутних систем міст» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання 
спеціальності 275 – Транспортні технології. 
укр. 1,70 10 вересень М
167 306 Бурко Д.Л.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 
роботи та проведення практичних занять із навчальної 
дисципліни «Таксомоторні перевезення» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – 
Транспортні технології.
укр. 1,70 10 квітень М
168 306
Вакуленко К.Є., 
Воронько В.В., 
Соколова Н.А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В 
ЛОГІСТИЦІ» (для студентів денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 07 – 
«Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – 
«Менеджмент», освітньої програми «Логістика»). 
укр. 1,70 10 жовтень М
169 306
Вакуленко К.Є., Галкін 
А.С., Рославцев Д.М., 
Соколова Н.А.
МЕТОДИЧНІ рекомендації ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ 
РОБОТИ) «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖУ В 
МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ» З ДИСЦИПЛІНИ 
«МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання та 5 курсу заочної форми 
спеціальності 275 «Транспортні технології. 
укр. 1,70 10 квітень М
170 306 Вакуленко К.Є.
МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи та 
практичних занять з дисципліни «Інтелектуальні транспортні 
системи» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, за 
спеціальністю 275 Транспортні технології, освітня програма 
«Організація перевезень і управління на транспорті»).
укр. 1,70 10 жовтень М
171 306 Вакуленко К.Є.
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до 
самостійної роботи з дисципліни „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, за спеціальністю 275 Транспортні технології, освітня 
програма «Організація перевезень і управління на 
транспорті»).
укр. 1,70 10 травень М
172 306
Вакуленко К.Є., 
Соколова Н.А., Шиллє 
Н.В.
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до 
самостійної роботи з дисципліни „МІЖНАРОДНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчанняспеціальності 275 «Транспортні технології.
укр. 1,70 10 травень М
173 306
Вакуленко К.Є., 
Воронько В.В., 
Соколова Н.А., Шиллє 
Н.В.
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до 
самостійної роботи з дисципліни „УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ” (для студентів денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за 
спеціальністю 073 – «Менеджмент», освітньоїпрограми 
«Логістика»).
укр. 1,70 10 вересень М
174 306 Гюлєв Н.У.
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
занять з навчальної дисципліни «МІСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ» (для студентів денної заочної 
форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент.
укр. 1,70 10 квітень М
175 306 Гюлєв Н.У.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної 
роботи (контрольної роботи) з дисципліни: «Міські та 
регіональні логістичні системи» (для студентів заочної 
форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент»).
укр. 1,70 10 жовтень М
176 306
Давідіч Ю.О., Самчук 
Г.О.,  Давідіч Н.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
занять і самостійної роботи з дисципліни «ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ» (для студентів 3 курсу денної і 3 курсу 
заочної форм навчання за спеціальністю 275 – «Транспортні 
технології»). 
укр. 1,70 10 вересень М
177 306 Куш Є.І., Воронько В.В., Ольхова М.В.
Методичні рекомендації до самостійної роботи та 
проведення практичних занять з дисципліни ЛОГІСТИЧНА 
ІНФРАСТРУКТУРА (для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої 
програми «Логістика»).
укр. 1,70 10 жовтень М
178 306 Лобашов О.О., Рославцев  Д.М.,  Дюльфан С.Б.,  Бугайов, І.С. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової 
роботи з навчальної дисципліни «ТРАНСПОРТНЕ 
ПЛАНУВАННЯ МІСТ» (для магістрів денної та заочної 
форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). 
укр. 1,70 10 травень М
179 306 Ольхова М.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної 
роботи та проведення практичних занять із навчальної 
дисципліни «Розумний транспорт і логістика для міст» (для 
студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 275 – Транспортні технології освітньо-наукової 
програми «Розумний транспорт і логістика для міст»).
укр. 1,70 10 травень М
180 306
Понкратов Д.П., Бурко 
Д.Л., Луценко Т.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з
навчальної дисципліни «ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ»
для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 275
«Транспортні технології».
укр. 1,70 10 жовтень М
181 306
Понкратов Д.П., 
Рославцев Д.М., 
Луценко Т.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних
робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» для студентів
денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр спеціальностей 275 «Транспортні технології»;
073 «Менеджмент» професійної програми «Логістика».
укр. 1,70 10 вересень М
182 306
Прасоленко 
О.В., Бугайов, І.С., 
Дюльфан С.Б., 
Луценко  Т.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни
«УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ» для студентів денної
і заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні
технології», освітніх програм «Розумний транспорт і
логістика для міст» «Організація перевезень» «Транспортні
системи».
укр. 1,70 10 вересень М
183 306
Прасоленко 
О.В., Луценко  Т.В.
 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з
дисципліни „ЕРГОНОМІКА” (для студентів денної та заочної
форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології".
укр. 1,70 10 жовтень М
184 306 Пруненко Д.О.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт і 
самостійної роботи з дисципліни ЛОГІСТИЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ частина І для студентів 4 курсу денної 
та заочної форми навчання спеціальності 073 - Менеджмент.
укр. 1,70 10 вересень М
185 306
Соколова 
Н.А., Вакуленко, 
К.Є. , Левада, В.П.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з 
дисципліни „МИТНІ ОПЕРАЦІЇ” (для студентів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні 
технології», освітня програма «Транспортні технології 
(міський транспорт)»). 
укр. 1,70 10 травень М
186 306
Соколова Н.А., Левада 
В.П. 
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до 
самостійної роботи з дисципліни „МИТНІ ОПЕРАЦІЇ” (для 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 
«Транспортні технології», освітня програма «Транспортні 
технології (міський транспорт)»).
укр. 1,70 10 квітень М
187 306 Ткаченко І.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних 
завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ЛЮДИНА І ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, 
БЕЗПЕКА ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання спеціальності 275 Транспортні 
технології, освітньо-наукової програми «Розумний транспорт 
та логістика для міст»).
укр. 1,70 10 вересень М
188 306 Ткаченко І.О.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «ЛЮДИНА І 
ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, БЕЗПЕКА ТА 
СТАБІЛЬНІСТЬ» (для студентів 1 курсу денної форми 
навчання спеціальності 275 Транспортні технології, освітньо-
наукової програми «Розумний транспорт та логістика для 
міст»). 
укр. 1,70 10 листопад М
189 401
Рожков П. П., Рожкова 
С. Е. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Надійність електромагнітних та 
електромеханічних систем» (для магістрів денної форми  
навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітньо-наукові 
програми: “Електротехнічні системи електроспоживання”, 
“Світлотехніка і джерела світла”, “Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод”)
укр. 3,00 10 березень М
190 401
Харченко В.Ф., 
Воропай В.Г., Гаряжа 
В.М.
Методичні рекомендації до курсового проекту  
«Електропостачання району міста» з курсу 
«Електропостачання міст і промислових підприємств» (для 
магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітньо-професійна програма: Електротехнічні системи 
електроспоживання)
укр. 3,00 10 червень М
191 401
Рожков П. П., Рожкова 
С. Е. 
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Надійність електромагнітних та 
електромеханічних систем» (для магістрів денної форми  
навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійної 
програми: “Електротехнічні системи електроспоживання”, 
“Світлотехніка і джерела світла”, “Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод”)
укр. 3,00 10 червень М
192 401 Коробка В.О.
Методичні рекомендації та завдання до виконання 
контрольної роботи з навчальної дисципліни «Монтаж, 
наладка та експлуатація електрообладнання» (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(фахове спрямування «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)
укр. 3,00 10 квітень М
193 401 Коробка В.О.
Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової 
роботи на тему «Розробка релейного захисту елементів 
систем електропостачання» з курсу «Основи релейного 
захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів 3 та 4 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
(фахове спрямування «Електротехнічні системи 
електроспоживання»)
укр. 3,00 10 Квітень М
194 401 Охріменко В.М.
Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу та 
виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Споживачі електричної енергії» (для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електротехнології)
укр. 3,00 10 травень М
195 401 Охріменко В.М.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Споживачі електричної енергії» (для студентів 
усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 
спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електротехнології)
укр. 3,00 10 червень М
196 401 Дьяков Є.Д.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт  з 
навчальної дисципліни «Кабельні та повітряні лінії 
електропередачі» (для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітні програми: 
“Електротехнічні системи електроспоживання”, 
“Електротехнічні системи електроспоживання” (на базі ОКР 
МС)) 
укр. 3,00 10 червень М
197 401 Дьяков Є.Д.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт  з 
навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» (для 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 
– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітні програми: “Електротехнічні системи 
електроспоживання”, “Електротехнічні системи 
електроспоживання” (на базі ОКР МС), “Світлотехніка і 
джерела світла”, “Світлотехніка і джерела світла на базі ОКР 
МС)”, “Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії”, 
“Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії” (на базі 
ОКР МС))
укр. 3,00 10 червень М
198 402 Черкашина О.Л.
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, 
самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни 
«Основи наукових досліджень» (для студентів денної і 
заочної форм навчання спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)
укр. 2,00 10 червень М
199 403
Ю. П. Колонтаєвський,    
Д. В. Тугай.
Методичні рекомендації до самостійної роботи із навчальної 
дисципліни «Електротехніка та електроніка» (для студентів 
спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні 
системи та технології, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології)
укр. 1,50 10 грудень М
200 403
Ю. П. Колонтаєвський,    
Д. В. Тугай.
Лабораторний практикум із навчальних дисциплін 
«Інформаційна електроніка» та «Електронні перетворювальні 
пристрої» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 5,00 10 лютий М
201 403
Ю. П. Колонтаєвський,    
Д. В. Тугай.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із 
навчальної дисципліни «Електротехніка» (для студентів усіх 
форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології)
укр. 1,50 10 грудень М
202 403
Ю. П. Колонтаєвський, 
А. Г. Сосков
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальних дисциплін «Інформаційна електроніка», 
«Електронні перетворювальні пристрої» (для студентів 
заочної форми навчання спеціальності 141– 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 2,50 10 грудень М
203 403
Ю. П. Колонтаєвський,    
Д. В. Тугай.
Методичні рекомендації до самостійної роботи із навчальної 
дисципліни «Електротехніка» (для студентів усіх форм 
навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології)
укр. 1,50 10 грудень М
204 403 Ю. П. Колонтаєвський
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із 
навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 2,00 10 грудень М
205 403
Я. Б. Форкун, 
М. Л. Глєбова
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи за темою «Розрахунок складного кола 
постійного струму і розгалуженого кола синусоїдного 
струму» з навчальної дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 141– Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка)
укр. 2,50 10 червень М
206 403
О. Б. Єгоров, 
М. Л. Глєбова
Методичні рекомендації до самостійного вивчення 
дисципліни «Вітроенергетика» (для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 14 – 
Електрична інженерія спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії»)
укр. 1,50 10 червень М
207 403
О. Б. Єгоров, 
М. Л. Глєбова
Лабораторний практикум із навчальної дисципліни 
«Вітроенергетика» (для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 14 – Електрична 
інженерія спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітня програма 
«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»)
укр. 2,00 10 червень М
208 403
О. Б. Єгоров, 
М. Л. Глєбова
Методичні  рекомендації до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Вітроенергетика» (для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 14 – 
Електрична інженерія спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії»)
укр. 1,50 10 червень М
209 403
О. Б. Єгоров, 
М. Л. Глєбова
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту 
«Проектування вітроенергетичної установки» із навчальної 
дисципліни «Вітроенергетика» (для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 14 – 
Електрична інженерія спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії») 
укр. 2,00 10 червень М
210 404 Борисенко Н.В.
Методичні рекомендації та завдання до проведення 
практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» (Правила змагань з черліденгу)(для всіх освітніх 
програм Університету)
укр. 1,00 10 червень М
211 404 Смоляков Д.О.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Методичні вказівки з міні – футболу 
по техніки та тактиці для складання заліку студентів 1 та 2 
курсів) (для всіх освітніх програм Університету)
укр. 1,00 10 червень М
212 404 Стеценко Д.Ю.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (Класифікація техніки в дзюдо) (для 
всіх освітніх програм Університету)
укр. 1,00 10 червень М
213 405 Радіонова Л. О.  
Лідерство в публічному управлінні: методичні рекомендації з 
практичних занять (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
освітнього рівня «бакалавр») / Л. О.  Радіонова. Харків : 
ХНУМГ ім. Бекетова О. М., 2020. 30 с.
укр. 1,00 10 жовтень М
214 405 Радіонова Л. О.  
Лідерство в публічному управлінні: методичні рекомендації 
для виконання контрольних робіт ((для студентів усіх форм 
навчання спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» освітнього рівня «бакалавр») / Радіонова Л. 
О.  Харків : ХНУМГ ім. Бекетова О. М., 2020. 45 с.
укр. 1,00 10 листопад М
215 405 Радіонова Л. О.  
Лідерство в публічному управлінні: Методичні рекомендації 
з самостійної роботи (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
освітнього рівня «бакалавр») / Л. О. Радіонова, Харків : 
ХНУМГ ім. Бекетова О. М., 2020. 30 с.
укр. 1,00 10 грудень М
216 501 Бібік Н.В.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з 
дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів всіх 
форм навчання спеціальностіей 051 - Економіка та 071 - 
Облік і оподаткування).
укр. 2,00 10 листопад М
217 501 Бібік Н.В.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з 
дисципліни «Підприємництво та Start-up» (для студентів всіх 
форм навчання спеціальностей 073-Менеджмент,193- 
Геодезія та землеустрій, 241- Готельно-ресторанна справа, 
242 - Туризм, 281- Публічне управління та адміністрування.
укр. 2,00 10 листопад М
218 501 Коненко В.В.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
курсу «Методологія наукових досліджень» (для студентів 
денної та заочної форм навчання спеціальностей 051– 
«Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 073 – 
«Менеджмент», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність"
укр. 2,00 10 листопад М
219 501 Панова О.Д.
Методичні рекомендації до самостійного вивчення, 
проведення практичних занять та виконання розрахунково-
графічного завдання з навчальної дисципліни 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 
(для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальностей 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241- 
Готельно-ресторанна справа, 242- Туризм, 193- Геодезія та 
землеустрій)
укр. 2,00 10 листопад М
220 501 Чечетова Н.Ф.
Дріль Н.В.
Методичні рекомендації для самостійного вивчення 
навчальної дисципліни «Особисті фінанси» (для здобувачів 
вищої освіти заочної форми навчання, рівень вищої освіти - 
перший (бакалаврський), галузь знань - 07 Управління і 
адміністрування, спеціальність - 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність, освітня програма - Економіка 
та організація бізнесу)
укр. 2,00 10 листопад М
221 501
Чечетова Н.Ф.
Дріль Н.В.
 Методичні рекомендації до виконання практичних занять з 
навчальної дисципліни «Особисті фінанси» (для здобувачів 
вищої освіти заочної форми навчання, рівень вищої освіти - 
перший (бакалаврський), галузь знань - 07 Управління і 
адміністрування, спеціальність - 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність , освітня програма - Економіка 
та організація бізнесу)
укр. 2,00 10 червень М
222 501 Чечетова Н.Ф.
Дріль Н.В.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Особисті фінанси» (для здобувачів 
вищої освіти заочної форми навчання, рівень вищої освіти - 
перший (бакалаврський), галузь знань - 07 Управління і 
адміністрування, спеціальність - 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність , освітня програма - Економіка 
та організація бізнесу)
укр. 2,00 10 листопад М
223 501 Юр'єва С.Ю.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 
всіх форм навчання за напрямом підготовки - 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
укр. 2,00 10 листопад М
224 501 Гриненко В.В.
Методичні рекомендації для проведення практичних занять, 
самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з 
дисципліни «Основи безпеки бізнесу» (для студентів денної і 
заочної форм навчанняспеціальності 076 – Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність)
укр. 2,00 10 листопад М
225 501 Волгіна Н.О.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Основи біржової 
діяльності» (для студентів денної і заочної форм навчання 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність)
укр. 2,00 10 листопад М
226 501 Волгіна Н.О.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
дисципліни «Підприємництво у сфері послуг» (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
укр. 2,00 10 листопад М
227 501 Прасол В.М.
 Методичні рекомендації для проведення практичних занять з 
дисципліни «Організація виробництва» (для студентів всіх 
форм навчання спеціальності - 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність).
укр. 2,00 10 листопад М
228 501 Прасол В.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного 
завдання та самостійного вивчення курсу з дисципліни 
«Організація виробництва» (для студентів всіх форм 
навчання спеціальності - 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність).
укр. 2,00 10 листопад М
229 501 Прасол В.М.
 Методичні рекомендації для самостійного вивчення з 
дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для 
студентів всіх форм навчання спеціальностей 051- Економіка 
і 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
укр. 2,00 10 листопад М
230 503 Вороніна О.О.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання 
спеціальності 076 ‒ Підприємництво, торгівля і біржова 
діяльність)
укр. 2,70 10 червень М
231 503
Вороніна О. О., 
Москвіна А. О. 
Організація, техніка підготовки та виконання 
зовнішньоекономічних контрактів: методичні рекомендації 
до організації самостійної роботи, практичних занять та 
виконання контрольних робіт для студентів 3 курсу денної і 
заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 
– Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – 
Транспортні технології )
укр. 2,70 10 червень М
232 503 Можайкіна Н.В. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи
студентів при проходженні ознайомчої практики (для
студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня
«бакалавр» за напрямом підготовки 051 – «Економіка»,
спеціалізація «Міжнародна економіка»)
укр. 1,00 10 червень М
233 503
Стадник Г. В., 
Островський І. А. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи
практичних занять та виконання контрольних робіт з
дисципліни «Міжнародні економічні відносини: становлення
і сучасні особливості» (для студентів денної та заочної форм
навчання спеціальності 051 – Економіка, спеціалізація
«Міжнародна економіка»)
укр. 2,00 10 червень М
234 504 Власова О. Є.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із 
дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» (для 
студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання 
освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент. 
Бізнес-адміністрування)
укр. 1,00 10 листопад М
235 504 Власова О. Є.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання (контрольної роботи) із дисципліни
«Облік, оподаткування і звітність підприємств у
міжнародному бізнесі» (для студентів освітнього рівня
«бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
укр. 1,00 10 листопад М
236 504 Власова О. Є.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення практичних занять із дисципліни «Облік,
оподаткування і звітність підприємств у міжнародному
бізнесі» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
укр. 1,00 10 листопад М
237 504 Гордієнко Н.І.
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та
захисту випускових кваліфікаційних робіт здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності
071 “Облік і оподаткування” усі форми навчання)
укр. 1,00 10 листопад М
238 504 Гордієнко Н.І.
Методичні рекомендації до написання і оформлення
магістерських робіт (для студентів денної і заочної форми
навчання спеціальності 071 «Облік оподаткування»)
укр. 1,00 10 листопад М
239 504 Косяк А.П.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік II»
(для студентів 2 – 3 курсу денної та заочної форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і
оподаткування
укр. 1,00 10 листопад М
240 504 Мізік Ю.І.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення практичних занять і виконання контрольної
роботи із дисципліни «Основи аудита суб’єктів
господарювання» (для студентів денної і заочної форми
навчання спеціальності 073 «Менеджмент»
укр. 1,00 10 листопад М
241 506
Бровдій А.М. 
Килимник І.І., 
Домбровська А.В., 
Врублевська-Місюна 
К.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення практичних занять та виконання контрольних
робіт із навчальної дисципліни «Теорія і практика
правозастосування» (для усіх спеціальностей та напґмів
підготовки) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова. -  – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –
укр. 0,50 10 вересень М
242 506
Врублевська-Місюна 
К.М.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи,
проведення практичних занять та виконання контрольних
робіт із навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення
підприємницької діяльності» (для студентів денної та заочної
форм навчання усіх спеціальностей університету) / Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К. М.
Врублевська-Місюна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2019. –
укр. 0,50 10 вересень М
243 507 Базецька Г. І. 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Інформаційна економіка» (для
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
спеціальності 051 Економіка)
укр. 2,00 10 грудень М
244 507 Базецька Г. І. 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр»
спеціальності 051 – Економіка)
укр. 2,00 10 грудень М
245 507 Базецька Г. І.
Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів усіх
форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051
– Економіка)
укр. 2,00 10 грудень М
246 507 Жовтяк Г.А.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з
навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-
господарської діяльності підприємств міського
господарства» (для студентів денної форми навчання
освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 – «Економіка») 
укр. 2,00 10 грудень М
247 507 Жовтяк Г.А.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни «Економіка і фінанси 
підприємства» (для студентів усіх форм навчання освітнього 
рівня «бакалавр» спеціальності 073 – «Менеджмент») 
укр. 2,00 10 грудень М
248 507 Жовтяк Г.А.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та
самостійного вивчення дисципліни «Спецкурс з дослідження
фінансово-господарської діяльності підприємств міського
господарства» (для студентів денної форми навчання
освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 – «Економіка»)
укр. 2,00 10 грудень М
249 507 Жовтяк Г.А.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з навчальної дисципліни «Економіка і
фінанси підприємства» (для студентів усіх форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 –
«Менеджмент») 
укр. 2,00 10 грудень М
250 507 Матвєєва Н.М.
Методичні вказівки та завдання до самостійного вивчення 
дисципліни та виконання розрахунково-графічного завдання 
з дисципліни «Ціноутворення та політика цін»  (для студентів 
всіх форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка» 
освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
251 507 Матвєєва Н.М.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Ціноутворення та політика цін»  (для 
студентів всіх форм навчання за спеціальністю 051 
«Економіка» освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
252 507 Обухова Н.В.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи 
економіки будівництва»   (для студентів денної форми 
навчання, спеціальності 191– Архітектура та містобудування, 
освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
253 507 Обухова Н.В.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Кошторисна справа та 
ціноутворення в будівництві»   (для студентів денної форми 
навчання, спеціальності 192– Будівництво та цивільна 
інженерія, освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
254 507 Обухова Н.В.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни «Основи економіки будівництва»   
(для студентів денної форми навчання, спеціальності 191– 
Архітектура та містобудування, освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
255 507 Пушкар Т. А. 
Методичні рекомендації до самостійної роботи та 
проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Економіка будівництва» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 2,00 10 грудень М
256 507 Пушкар Т. А. 
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Економіка будівництва» (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 2,00 10 грудень М
257 507 Пушкар Т. А. 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Економіка містобудування» (для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «МАГІСТР» 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та 
господарство»)
укр. 2,00 10 грудень М
258 507 Пушкар Т. А. 
Методичні рекомендації для проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова 
інженерія та технології)
укр. 2,00 10 грудень М
259 507 Пушкар Т. А. 
Методичні рекомендації для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності 
будівельних підприємств» (для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка)
укр. 2,00 10 грудень М
260 507 Серьогіна Д. О. 
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – 
Економіка освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
261 507 Серьогіна Д. О. 
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Економіка та організація інноваційної 
діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 051 – Економікаосвітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
262 507 Славута О.І. 
Методичні рекомендації до практичних занять і виконання 
розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 2,00 10 грудень М
263 507 Славута О.І. 
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічного завдання з навчальної дисципліни «Організація, 
економіка і планування підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства» (для студентів заочної форми 
навчання спеціальності 192 - Будівництво та цивільна 
інженерія освітнього рівня «магістр», спеціалізація 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 2,00 10 грудень М
264 601 Боровик М.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату 
всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент)
укр. 2,00 10 вересень М
265 601 Бурмака  Т.М. 
 Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ 
УПРАВЛІННЯ (для студентів бакалавріату всіх форм 
навчання спеціальності 281 – Публічне управління та 
адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
266 601 Бурмака  Т.М. 
 Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни 
КОМУНІКАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ (для студентів 
бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – 
Публічне управління та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
267 601 Бурмака  Т.М. 
 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ (для 
студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 
– Публічне управління та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
268 601 Боровик М.В.
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ 
РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання 
спеціальності 073 – Менеджмент)
укр. 2,00 10 вересень М
269 601 Великих К.О. 
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та 
організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для 
студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 141 -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 2,00 10 вересень М
270 601 Волкова М.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної 
роботи з навчальної дисципліни «КОНТРОЛІНГ» (для 
студентів бакалавріату спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність заочної форми навчання)
укр. 2,00 10 вересень М
271 601
Гайдученко 
С.О., Бєльська Т.В., 
Чернов С.І. 
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(для студентів бакалавріату заочної форми навчання 
спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
272 601
Гайдученко 
С.О., Бєльська Т.В., 
Чернов С.І. 
 Методичні рекомендації до практичних занять та організації 
самостійної роботи з навчальної дисципліни 
МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів 
бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – 
Публічне управління та адміністрування).
укр. 2,00 10 вересень М
273 601 Запорожець Г.В. 
 Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА (для студентів бакалавріату всіх форм 
навчання спеціальності 073 – Менеджмент)
укр. 2,00 10 вересень М
274 601 Шевченко В.С. 
) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (для 
студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 
– Публічне управління та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
275 601 Шевченко В.С. 
 Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ (для студентів бакалавріату всіх форм 
навчання спеціальності 281 – Публічне управління та 
адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
276 601
Новікова М.М., Мазур 
А.Б.
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з 
навчальної дисципліни ВСТУП ДО ФАХУ (для студентів 
бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 – 
Публічне управління та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
277 601 Гайдученко С.О.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЙНА 
КУЛЬТУРА (для студентів бакалавріату всіх форм навчання 
спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
278 601 Гайдученко С.О.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни ДЕРЖАВНЕ ТА 
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (для студентів бакалавріату 
всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління 
та адміністрування)
укр. 2,00 10 вересень М
279 602 Кадикова І.М.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, 
проведення практичних занять та для підготовки 
розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Стратегічне 
управління проектно-орієнтованої організації» (для магістрів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – 
Менеджмент, освітня програма: Менеджмент. Управління 
проектами).
укр. 2,00 10 вересень М
280 602 Косенко Н.В.
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та 
проведення практичних занять із навчальної дисципліни 
«Основи інформаційного забезпечення проектного 
менеджменту» (для студентів денної і заочної форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 073 – 
Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми 
«Управління проектами»)
укр. 2,00 10 вересень М
281 603
Карпенко М. Ю., 
Новожилова М. В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання 
кваліфікаційної роботи рівня вищої освіти магістр (для 
студентів усіх форм навчання спеціальності 122 Комп’ютерні 
науки, освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»).
укр. 2,00 10 червень М
282 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Системи електронного 
документообігу» (для студентів усіх форм навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – 
Комп’ютерні науки) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад.: М. Ю. Карпенко. – Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. – 22 с.
укр. 2,00 10 червень М
283 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
дисципліни «Інформаційні технології та бази даних в обліку 
та аудиті» (для студентів усіх форм навчання освітнього 
рівня «бакалавр» спеціальності 071 – «Облік і 
оподаткування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова; уклад.: М. Ю. Карпенко. – Харків: ХНУМГ ім.О. 
М. Бекетова, 2020. – 22 с.
укр. 2,00 10 червень М
284 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з
дисципліни «Комп’ютерна графіка» (для студентів денної і
заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 –
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 –
Інформаційні системи та технології)
укр. 2,00 10 червень М
285 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
дисципліни «Практикум з інформаційних та комунікаційних 
технологій» (для студентів усіх форм навчання освітнього 
рівня «бакалавр» за спеціальностями 071 – «Облік і 
оподаткування», 051 – «Економіка», 073 –«Менеджмент») / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. 
Ю. Карпенко. – Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2020. – 22 
с.
укр. 2,00 10 червень М
286 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з 
дисципліни «Системи електронного документообігу» (для 
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за 
спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки) / Харків. нац. ун-
т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Ю. Карпенко. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 22 с.
укр. 2,00 10 червень М
287 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
«Інформаційні технології та бази даних в обліку та аудиті»
(для студентів усіх форм навчання освітнього рівня
«бакалавр» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування») /
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М.
Ю. Карпенко. – Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2020. – 22
с.
укр. 2,00 10 червень М
288 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
«Електронний документообіг у професійній діяльності» (для
студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки (для студентів
усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
спеціальностей 126 – Інформаційні системи та технології, 151
– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) /
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М.
Ю. Карпенко. – Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2019. – 22
с.
укр. 2,00 10 червень М
289 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
«Системи електронного документообігу» (для студентів усіх
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за
спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки) / Харків. нац. ун-
т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. Ю. Карпенко. –
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 22 с.
укр. 2,00 10 червень М
290 603 Карпенко М. Ю.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної
роботи рівня вищої освіти магістр (для студентів усіх форм
навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньо-
професійна програма «Комп’ютерні науки»).
укр. 2,00 10 червень М
291 603
Костенко О.Б.,   
Гавриленко І. О.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із
навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань» для
студентів 2 – 3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 122
– Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та
технології галузі знань 12 – Інформаційні технології.
укр. 2,00 10 червень М
292 603
Литвинов А.Л., Сенчук 
Т.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної
роботи, проведення практичних занять з навчальної
дисципліни «Теорія систем масового обслуживання».для
студентів 2-3 курсу денної і заочної форм навчання
спеціальностей 122–Комп’ютерні науки, 151–Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології
укр. 2,00 10 червень М
293 604 Александрова С.А. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «ПРОФЕСІЙНА
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» (для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми
навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування за
спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа, 242 -
Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
294 604 Александрова С.А. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання
галузі знань «Сфера обслуговування» спеціальності 241 -
Готельно-ресторанна справа)
укр. 2,00 10 листопад М
295 604 Александрова С.А. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання
галузі знань «Сфера обслуговування» спеціальності 242 -
Туризм)
укр. 2,00 10 листопад М
296 604 Андренко, І.Б. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з курсу «СВІТОВИЙ ДОСВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі
знань 24 Сфера обслуговування за спеціальністю 242 -
Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
297 604 Андренко, І.Б. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та
самостійної роботи з курсу «СВІТОВИЙ ДОСВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі
знань 24 Сфера обслуговування за спеціальністю 242 -
Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
298 604 Богдан Н. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (для студентів освітнього рівня
«магістр» всіх форм навчання спеціальності 242 Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
299 604 Богдан Н. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ
СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ
ПОСЛУГ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» всіх
форм навчання спеціальностей 241- Готельно-ресторанна
справа, 242- Туризм, 073- Менеджмент). 
укр. 2,00 10 червень М
300 604 Влащенко Н. М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної
роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ» (для студентів 3 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр спеціальності 073 – Менеджмент та 4 курсу
спеціальності 242 – Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
301 604 Влащенко Н. М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни
«КУРОРТОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу всіх форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 –
Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
302 604 Влащенко Н. М.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«КУРОРТОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу всіх форм
навчання освітньо-rваліфікаційного рівня бакалавр
спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 –
Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
303 604 Колонтаєвський О. П. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
завдань та організації самостійної роботи з навчальної
дисципліни «РЕКРЕАЛОГІЯ» (для студентів освітнього рівня
«бакалавр» всіх форм навчання спеціальностей 073 –
Менеджмент, 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 -
Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
304 604 Кравець О. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної
роботи, проведення практичних занять і виконання
індивідуального завдання з навчальної дисципліни
ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ (для студентів 3
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітнього
рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна
справа).
укр. 2,00 10 червень М
305 604 Кравець О. М. 
) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної
роботи, проведення практичних занять і виконання
індивідуального завдання з навчальної дисципліни
ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ (для
студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-
ресторанна справа).
укр. 2,00 10 червень М
306 604 Нохріна Л. А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
завдань та організації самостійної роботи з навчальної
дисципліни «ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ» (для студентів
освітнього рівня «бакалавр» всіх форм навчання
спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа)
укр. 2,00 10 червень М
307 604 Погасій С. О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
І ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ
ГОСПОДАРСТВІ» 
укр. 2,00 10 червень М
308 604 Погасій С. О. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
занять та організації самостійної роботи з дисципліни
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів
освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання
спеціальності 241 –Готельно-ресторанна справа).
укр. 2,00 10 червень М
309 604 Поколодна М. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ
(ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)» (для
студентів 3-го курсу всіх форм навчання освітнього рівня
«бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). 
укр. 2,00 10 червень М
310 604 Поколодна М. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ
УКРАЇНИ» (для студентів 2 та 3 курсів всіх форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 242 – Туризм,
073 - Менеджмент).
укр. 2,00 10 червень М
311 604 Поколодна М. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
занять та організації самостійної роботи з дисципліни
«ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ» (для студентів всіх
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей
242 – Туризм, 073 - Менеджмент). 
укр. 2,00 10 червень М
312 604 Радіонова О. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-
графічної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні
технології подієвих заходів» (для студентів 3 курсу денної і
заочної форм навчання спеціальності 242 - Туризм). 
укр. 2,00 10 грудень М
313 604 Радіонова О. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних
занять з навчальної дисципліни «Інноваційні технології
подієвих заходів» (для студентів 3 курсу денної і заочної
форм навчання спеціальності 242 - Туризм).
укр. 2,00 10 листопад М
314 604 Радіонова О. М. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та
самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ТУРІНДУСТРІЇ»(для
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної
форми навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). 
укр. 2,00 10 грудень М
315 604 Сегеда І. В. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження та
оформлення звіту з виробничої практики (в закладах
розміщення) (для студентів 2 курсу всіх форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073
Менеджмент (освітньо-професійної програми – Менеджмент
готельного, курортного та туристського сервісу))
укр. 2,00 10 грудень М
316 606 Анісенко О.В.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова)
(для студентів 1 курсу денної форми навчання, освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 206 - Садово-
паркове господарство)
англ. 1,40 10 грудень М
317 606  Варава І. М.
Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з
навчальної дисципліни «Практичний курс (Друа іноземна
мова) (Французька мова)» (для студентів 2 курсу
спеціальності 035 «Філологія»  денної форми навчання) 
франц. 1,50 10 грудень М
318 606 Коваль Л.С.
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з
навчальної дисципліни «Практичний курс (Друга іноземна
мова) (Французька мова)» (для студентів 2 курсу
спеціальності 035 «Філологія»  денної форми навчання) 
франц. 1,50 10 грудень М
319 606 Максименко Ю. С.  
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська
мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх
спеціальностей університету)
англ. 1,50 10 грудень М
320 606 Максименко Ю. С.  
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з
навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова » (англійська
мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх
спеціальностей університету)
англ. 1,50 10 грудень М
321 606
Моштаг Є.С.,Осінська 
М.С. 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи
студентів з навчальної дисципліни «Теорія та практика
перекладу (Англійська мова)» (для студентів 2 курсу денної
та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія,
спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури
(переклад включно))
англ. 1,50 10 грудень М
322 606 Пряницька В.Б.
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи
з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова)
(для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань
26 Цивільна безпека напряму 263 Цивільна безпека)
англ. 1,50 10 грудень М
323 606 Пряницька В.Б.
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з
навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова)
(для студентів 2 курсу денної форми навчання галузь знань
26 Цивільна безпека напряму 263 Цивільна безпека)
англ. 1,50 10 грудень М
324 606 Риженко М.В. 
Методичні рекомендації до  проведення практичних занять з 
навчальної дисципліни  «Наукова іноземна мова » (для 
студентів 5 курсу  всіх спеціальностей денної та заочної  
форм навчання)
англ. 2,00 10 грудень М
325 606 Риженко М.В. 
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи  з 
навчальної дисципліни  «Наукова іноземна мова » (для 
студентів 5 курсу  всіх спеціальностей денної та заочної  
форм навчання)
англ. 2,00 10 грудень М
326 606 Старостенко Т.М. 
Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з 
навчальної дисципліни  «Тенденції у сучасній англомовній 
літературі» (для студентів 3 курсу спеціальності 035 
«Філологія»  денної форми навчання)
англ. 2,40 10 грудень М
327 606 Старостенко Т.М.  
Методичні рекомендації з лекційного курсу «Історія 
англійської мови»  (для студентів 2 курсу спеціальності 035 
«Філологія»  денної форми навчання)
англ. 2,70 10 грудень М
328 606 Юрченко Д.О. 
Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з 
навчальної дисципліни «Практичний курс (Друга іноземна 
мова) (Німецька мова)»  (для студентів 2 курсу спеціальності 
035 «Філологія»  денної форми навчання)
англ. 1,50 10 грудень М
329 606 Юрченко Д.О. 
Методичні рекомендації до виконання практичної роботи  з 
навчальної дисципліни  «Практичний курс (Друга іноземна 
мова) (Німецька мова)»    (для студентів 2 курсу 
спеціальності 035 «Філологія»  денної форми навчання)
англ. 1,50 10 грудень М
330 606 Бугаєва В.Ю.
Методичні рекомендації  до виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 2 
курсу спеціальностей 122- «Комп’ютерні науки», 126- 
«Інформаційні системи та технології», 151- «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтергровані технології» денної форми 
навчання)
англ. 1,50 10 грудень М
331 701 Кір'янова О.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до контрольних робіт з 
навчальної дисципліни «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА» для 
студентів, які навчаються за заочною формою навчання 
спеціальності 071 Облік та оподаткування освітньої програми 
«Облік і аудит»
укр. 1,00 10 грудень М
332 702
Вальченко И.В., Кохан 
Л.В., Лысенко И. А.
Учебно-методические материалы для самостоятельных работ 
по курсу "Русский язык" для иностранных студентов 
подготовительного отделения инженерно-технических, 
инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей
рос. 3,00 10 листопад М
333 703 Жигло В.В.
Методичні рекомендації  до самостійної роботи та 
практичних занть з навчальної дисципліниІсторія української 
культури (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 191 Архітектура та містобудування)
укр 2,00 10 листопад М
